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Agatha Christie: “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Asesmen 
Kompetensi Minimum dengan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing pada 
Pokok Bahasan Gerak Harmonik Sederhana untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Peserta Didik”. Dibimbing oleh Drs. G. Budijanto Untung, M.Si. 
 
Penelitian bertujuan untuk mengembangkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
berbasis Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dengan model pembelajaran 
inkuiri terbimbing pada pokok bahasan gerak harmonik sederhana. LKPD beserta 
perangkat pembelajaran pendukung berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) dan Rencana Evaluasi (RE) dikembangkan dan diimplementasikan 
menggunakan metode penelitian Reasearch and Development dan model ADDIE 
dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Perangkat 
pembelajaran telah melewati proses validasi oleh dua validator sebelum diuji 
cobakan kepada peserta didik kelas X MIPA 4 SMA Katolik Santa Agnes 
Surabaya. Akibat dari adanya pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan 
peserta didik untuk datang ke sekolah, perangkat pembelajaran diuji cobakan 
kepada peserta didik secara daring dengan platform Zoom, PhET, Google 
Classroom, Google Form, Google Drive, Whatsapp, dan Team Picker Wheel. 
Hasil validitas menunjukkan bahwa LKPD, RPP, dan RE sangat valid dengan 
skor masing-masing 3,7, 3,71, dan 3,59. RPP yang dikembangkan telah terlaksana 
dengan sangat baik pada proses pembelajaran dengan skor keterlaksanaan sebesar 
3,95. Berdasarkan hasil tes awal dan tes akhir, hasil belajar peserta didik 
meningkat dengan skor N-Gain sebesar 0,63. Hasil angket respon peserta didik 
melalui Google Form menunjukkan bahwa peserta didik memberikan respon 
positif terhadap LKPD, RE, dan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis, 
dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan penulis 
layak untuk digunakan dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar 
peserta didik.  
 
Kata Kunci: Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Asesmen Kompetensi 








Agatha Christie: “Development of Student Worksheets based on Minimum 
Competency Assessment with Guided Inquiry Learning Model on the Topic of 
Simple Harmonic Motion to Improve Student Learning Outcomes”. Supervised by 
Drs. G. Budijanto Untung, M.Si. 
 
This study aims to develop a student worksheet based on a minimum competency 
assessment with a guided inquiry learning model on the topic of simple harmonic 
motion. Student worksheet and other learning materials in the form of lesson plan 
and evaluation/assessment plan are developed and implemented using the 
Research and Development method and the ADDIE model with the hope of 
improving student learning outcomes. The learning materials are validated by two 
validators before being tested to students of X MIPA 4 at Santa Agnes Senior 
High School Surabaya. Due to the COVID-19 pandemic not allowing students to 
come to school, learning materials are tested using Zoom, PhET, Google 
Classroom, Google Form, Google Drive, Whatsapp, and Team Picker Wheel 
platforms. The validity results show that LKPD, RPP, and RE are very valid with 
scores of 3,7, 3,71, and 3,59. The lesson plan is implemented very well in the 
learning process with an implementation score of 3.95. Based on the results of the 
initial and final tests, student learning outcomes increased with an N-Gain score of 
0.63. Student response questionnaire results through Google Form showed that 
students give a positive response to the the student worksheet, 
evaluation/assessment plan, and the learning process. Based on the analysis 
results, it can be concluded that the learning tools developed by the author are 
very feasible to be used in learning activities and can improve student learning 
outcomes. 
  
Keywords: student worksheet, minimum competency assessment, guided inquiry, 
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